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CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
This chapter consists of two sections. The first 
section is the conclusion, in which all of the main 
points that have been discussed in the previous chapters 
are summarized. The second one gives some suggestions 
that might be useful for the people who deal with the 
language interference, especially the ones who are doing 
the same research on the interference. 
5.1. Conclusion 
This study examined the Morphological 
interference of Bahasa Indonesia on Maduranese language 
under the theories of Interference. 
After observing the conversations of 
the writer used a tape recorder to 
Bilingual, 
record the 
conversations. Then, they are analysed and categorized 
concerning the kind of interference that occurred in the 
data. Then the writer compared the words in the 
collecting data with the form of it in Bahasa Indonesia 
and the norm of Maduranese language. She found that 
(1) For speaking two languages, Maduranese language and 
Bahasa Indonesia, Madurese tend to use any prefixes of 
Bahasa Indonesia that come first on their mind in 
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Maduranese morphemes so that there is morphological 
interference of Bahasa on Maduranese language either in 
oral language and written lamguage. 
(2) For oral language : generally, the morphological 
interference of Bahasa Indonesia on Maduranese language 
occurred because Maduranese has to communicate with 
those who are not Maduranese native speakers. 
(3) For written language : these Maduranese native 
speakers have got Bahasa Indonesia lesson since they 
were in the elementary school as one of their important 
lessons. Therefore, they use both languages (Maduranese 
and Bahasa Indonesia) by turns and mixing them up. Most 
of them use Bahasa Indonesia style in writing their 
Maduranese language compositions, especially in building 
the word in a sentence. 
5.2. Suggestions 
Based on the result of this research stated in 
this chapter, the writer suggests : 
(1) Since there is a lot of things arousing when the 
writer observed the morphological interference of Bahasa 
Indonesia on Maduranese language used by the Maduranese 
at Situbondo concerning the phonetical interference and 
lexical interference, it is necessary to make a further 
research. 
(2) It is necessary to observe further about the Madura-
nese language teaching in the East Java and Madura 
island since Maduranese language is one of the Indone-
sian regional languages. 
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